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1. INLEI D ING 
Het grondwater is een !<astbare grondstof. De verontreiniging ervan 
kan moei I ijk en soms ze lfs niet ongedaan worden gemaakt. Het risico van 
verontreiniging hangt af van ta l van faktoren, die samen de kwetsbaar­
heid van het grondwater bepalen. Het is duide lijk dat voor de bescher­
ming van het grondwater de kennis van de kwetsbaarheid van het grootste 
belang is. 
Een kaart die de kwetsbaarheidsgraad van het grondwater aangeeft, 
vorm t  dan ook een basisdokument voor degenen die betrokken zijn bij het 
beheer van de grondwatervoorraden. De nauwkeurigheid en de betrouwbaar­
heid van derge lijke kaarten hangt af van de hoeveel heid en de aard van 
de gegevens waarmee ze worden samengeste ld. 
Op initiatief van de Prov inciale  Grondwaterkom missie van L imburg 
en de Nationa le  Maatschappij der Waterleidingen (NMW) en op voorste l van 
de Administratie voor Ruimte l ijke Ordening en Leef milieu (A ROL) werd 
door de Minister van de V l aamse Gemeenschap besl ist over te gaan tot de 
kartering van de kwetsbaarheid van het grondwater in de bovenste water­
voerende laag. Deze kartering diende te worden uitgevoerd per provincie 
op schaal 1/100.000 in het ganse V laamse Gewest. 
A l s  watervoerende laag wordt beschouwd de verzadigde zone van een 
formatie die een dikte en een uitbreiding heeft die voldoende groot zijn 
om er op een ekonomisch verantwoorde wijze water uit te winnen. Voor de 
kaart is hiervoor een debiet van minstens 4 m 3/h aangenomen. 
2. DE KWETSBAARHEID VAN HET G RONDWATE R 
De kwetsbaarheid van het grondwater wordt bepaald door tal van 
taktoren van statische en dynamische aard. Deze omvatten o. m. 
- de om vang en de aard van de watervoerende laag en van de dek laag 
- de hydrau lische parameters van de form aties 
2.-
- de grondwatertoestand in natuurlijke en in kunst matige omstandigheden 
- de wissel werking tussen aangrenzende formaties 
- de aard en de om vang van de verontrein iging. 
Bij de verontreiniging dient men met de volgende aspekten rekening 
te houden : 
- de invoer, d.w.z .  het doorstromen, vooral in vertika le  richting, van 
de verontreinigende stoffen, meegevoerd door insijpe lend water, of van 
verontreinigende vloeistoffen vanaf het opperv lak tot in de verzadigde 
zone doorheen de bodem en de onverzadi gde zone 
- de verspreiding van de verontreiniging, door stroming van verontrei­
nigd water onder de heersende hydrageologische omstandigheden 
- het voortbestaan van de verontreiniging na het verdwijnen van de ver­
ontreinigi ngsbron reken i ng houdend met de voeding en de aard van de 
formaties en de aard van de verontrein igende stof 
- de wissel werking tussen de verontreinigende stoffen en de formatie. 
3.-
3. DE KA RTER ING VAN DE KWETSBAARHE I D  VAN HET G RONDWATER 
IN HET VLAAMSE GEWEST 
Rekening houdend met de midde len en de tijd werd geopteerd voor 
een kaart op schaal 1/ 1 00.000, die steunt op een aantal statische 
faktoren.  Deze zijn de om vang en de aard van de watervoerende lagen en 
van de dek lagen en de hydrau lische parameters, waaronder voorat de aard 
en de waarde van de door latendheid. I n  dat opzicht leunt de kaart sterk 
aan bij degene, die door het Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) in Frankrijk wordt opgeste ld.  
De kaart van de kwetsbaarheid van het grondwater van het 
Vlaamse Gewest kan worden gedefiniëerd a ls een kaart van de risikograad 
van verontreiniging van het grondwater in de bovenste watervoerende laag 
door stoffen, die vanop de bodem in de grond dringen, enkel rekening 
houdend met statische paramëters. 
Deze kaart kan later a ls basis dienen voor een meer gedetai lieerde 
kaart, waarin ook dynamische faktoren worden opgenomen. 
De huidige kaart heeft tot doel de gebruiker een globaal beeld te 
verschaffen met het oog op een regionale p lanning. Voor de eva l uatie van 
ingrepen die een verontreiniging kunnen veroorzaken, geldt deze kaart 
a ls  een richt lijn voor de uitvoering van de nodige studies terzake. 
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4. DE G RADEN VAN KWETSBAARHEID 
Rekening houdend met de schaal 1 /1 00.000 is de kwetsbaarheids­
schaa l gesteund op drie taktoren : de watervoerende laag. de dek-
laag en de onverzadigde zone. 
4. 1 .  De watervoerende laag 
5.-
Bepa lend bij de indeling van de watervoerende lagen zijn de aard 
van het gesteente, de doorlatendheid en de wijze waarop de verontreini­
ging zich gedraagt. 
Men onderscheidt : 
A - krijt, ka lksteen, zandsteen, merge l 
B - grind 
C - zand 
D - leem houdend zand, k leihoudend zand. 
4.2. De dek laag 
A ls  dek l aag wordt beschouwd, de laag die boven de watervoerende 
laag voorkomt. Rekening houdend met de uitgraving voor bouwwerken. 
kanalen, grachten e.a. moeten de dek laag minstens 5 m dik zijn om 
vo ldoende bescherming te bieden. Wanneer deze minder dan 5 m dik is, 
veronderste lt  men dat een dek l aag ontbreekt. Een zandige formatie wordt 
niet a ls  beschermende dek laag beschouwd. 
Bepal end bij de indeling van de dek l agen zijn de aard van het 
gesteente, de dikte en de hydrau lische weerstand. 
Men onderscheidt : 
a - geen dek laag (m inder dan 5 m en/of zandig) 
b - een lem ige dek laag 
c - een k leiig9dek l aag. 
4.3. De onverzadigde zone 
6.-
Bij afwezigheid van een dekli1ag houdt men rekening met de onverza­
d igde zone ter bescherm ing van het. grondw ater. 
Bepa lend bij de indeling van de onverzadiyde zone is de dikte. 
Men onderscheidt : 
1. 10 m of minder dan 10 m dikte 
2. meer dan 10 m dikte. 
4.4. De kwetsbaarheidsschaal 
Op grond van de bovengenoemde taktoren is een kwetsbaarhe ids­
schaal opgesteld. Op figuur 2 is de grafische voorste l l ing ervan weerge­
geven. De kwetsbaarheidsschaa l is <lis volgt : 
U i ter st kwetsbaar (Rood op kaart) 
- A.a.1. Krijt, kalksteen, zandste( n, mergel, zonder dek laag, met een � 
onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m 
- B.a.l. Grind, zonder deklaag, m•ll een onverzadigde zone van 10 m 
of minder dan 10 m 
Zeer kwetsbaar (Oranje op kaart) 
- A.a.2. Krijt, kal ksteen, zandsteen, mergel ,  zonder dek laag, m et een 
onverzad i gde zone van meer dan 1 0  m 
- B.a.2. Gri nd, zonder dek laag, met een onverzad i gde zone van meer 
dan 1 0  m 
- C.a. 1 .  Zand, zonder dek l aag, m et een onverzad igde zone van 1 0  m 
of m i nder dan 1 0  m 
Kwetsbaar (Geel op kaart) 
- A.b. Kr ijt, kal ksteen, zandsteen, merge l ,  met een lem ige dek laag 
- B.b. Gri nd, met een lem i ge dek laag 
- C.a.2. Zand, zonder dek l aag, m et een onverzadigde zone van m eer 
dan 1 0  m 
Matig kwetsbaar ( L ichtgroen op kaart) 
- A.c.- Krijt, kal ksteen, zandsteen, merge l ,  met een k le i ige dek laag 
- B.c. Grind m et een kleiige deklaag 
- C.b. Zand m et een lem i ge dek laag 
7.-
- D.a. 1 .  Leem houdend of k l e i houdend zand zonder dek l aag met een onver-
zad i gde zone van 1 0  m of m i nder dan 1 0  m 
- D.a.2. Leem houdend of k l e i houdend zand zonder dek laag met een onver­
zad i gde zone van meer dan 1 0  m 
Wei n ig kwetsbaar (Donkergroen op kaart) 
- e.c. Zand met een kle i i ge deklaag 
- D.b. Leem houdend of kle i houdend zand m et een lem ige deklaag 
- D.c. : Leem houdend of kle i houdend zand met een k le i ige dek laag 
Opmerk i ngen 
8.-
- Een vraagteken na de kwetsbaarhe idsgraad i n  de tekst van de kaartbe­
sprek i ng w i jst op een gebrek aan voldoende gegevens o m  deze op ondub­
be l z i n nige w i jze aan te du iden. Op kaart is dat aangegeven door een 
arceri ng, waarb i j  de m eest waarsch i jnl ijke i nterpretat ie  aangegeven 
wordt door de kleur van de band. 
Zones waar i n  een snelle afw isseling van kwetsbaarheidsgraden voor­
komt, z i jn op kaart aangegeven door m iddel van een bandenpatroon van 
twee kleuren. 
LEGENDE 
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5. RELl EF EN H Y DROGRAFIE 
De prov inc ie Antwerpen ligt in de v lakte van Noord-Be lgië. In het 
noorden wordt de prov incie begrensd door Nederl and, in het oosten door de 
prov incie Limburg, in het z u iden door de prov inc ie Brabant en in het wes­
ten door de provincie Oost-V l aanderen. De tota le  opperv lakte beslaat 
294.369 ha verdeeld  over 70 gemeenten. 
Het rel iëf wordt bepaald door de kwartair  morfogenese waarbij de 
m iddenp leistocene erosie en de jongple istocene accu m u l at ie een aktieve 
rol speelden. Het gebied van de prov i ncie vormde tijdens het Onder-P lei­
stoceen een sch ierv l akte, d ie  hoger lag dan nu m et een l ichte he l l ing 
naar het noorden. Het noordelijk lager ge legen gebied werd door f l uv ia­
tie l- l imn ische afzettingen, bestaande u it k l e i  en zand, bedekt. Het 
ooste l ijk deel werd nadien door een verwi lderd riv iernet overspoe ld,  
waarbij de Maasterrassen werden afgezet. Sedertdien heeft er een bel ang­
r ijke inversie van het rel iëf plaatsgevonden, ten gevo lge van de sterke 
erosie tijdens het M idden-P le istoceen. De zand ige bodem s, die wein ig 
tegen erosie bestand waren, spoelden weg m et als gevolg een du idel ijke 
verlaging van het topograf isch oppervlak. De zware k le i  in het noorden en 
de pu inkege l in het oosten, boden meer weerstand tegen de erosie en 
b leven re lat ief hoger liggen. Hetzel fde versch ijnsel deed z ich voor in 
het z u idelijk gedeelte van de prov incie : de ruggen opgebouwd u it de For­
m atie van D iest m et hun lagen van ijzerzandsteen en de kompakte K lei  van 
Boom van de Formatie van de Rupe l weerstonden eveneens beter dan de losse 
zanden en b leven er a ls  getu igen van de vroegere sch ierv l akte achter. 
Het grootste deel van de provincie  ligt nu tussen +5 en +20*. Het 
terrein is  m eestal  v l ak; op de interf l u v ia evenwel  kom en op korte afstand 
lokale hoogteversch i llen voor van 2 à 3 m .  Langs de Schelde, de Rupel en 
een groot deel van de Nete strekt het land z ich u i t  tussen 0 en +5. De 
erosiegetu igen in het z u iden van de provincie daarentegen vor m en thans 
nog gebieden m et hoogten boven +20; d it is eveneens het geval  voor het 
* Alle hoogten worden u itgedrukt in meter t.o.v. het referent iev lak van 
de Tweede A lgem ene Waterpassi ng van het Nationaal Geograf isch I nstituut 
1 1 .-
gebied met zware k l ei i n  het noorden van de prov i nc ie. Hoogten boven +40 
komen voor aan de oostgrens b i j  de overgang naar het Kempisch P l ateau en 
op de heuvel toppen i n  het zu i den. 
Hydrograf isch behoort het noorde l i j k  deel van de prov i nc i e  tot het 
Maasbekken, het zu i de lijk deel tot het Scheldebekken. De watersche i d i ng 
tussen be ide stroom bekkens I igt tussen Ka l m thout en Rave Is. 
Geograf isch kan de prov i nc ie  in een aanta l regio's worden onderver­
deeld waarvan de grenzen echter n iet ondubbelz inn ing vast l i ggen (f i gu ur 
3). 
A. De Scheldepo lders z i j n  vooral i n  de h istor ische t i jden tot stand geko­
men. Het is een v lak en laag geb i ed (+2 tot +4),  onder het gem idde ld  
v loedn iveau van de Schelde ge legen, m et enke le  hogergel egen donken. 
Het m i krore l i ëf is  door overstrom i ngen en u i tven i ng bepaald. De ont­
wateri ng gebeurt door kunstmatig door po ldersloten, s l u i zen en bem a­
l i ng. Door de Antwerpse havenui tbreid i ng werd d i t  geb ied evenwel gro­
tendeels gew i jz igd.  Ook de u i tbreid i ng van de stad Antwerpen op de 
L i nkeroever heeft h i ertoe b i jgedragen. 
B. De Antwerpse Noorderkem pen worden geken m erkt door een v l akke dekzand­
topograf ie,  waar in  du i n m assieven opval len door hun sterk m i krorel iëf. 
Makromorfo log isch is  het ganse geb ied een m i krocuesta waarvan de 
zachte hel l i ng naar het noorden is  gericht (van ca. +30 tot ca. + 1 0). 
Het hydrograf i sch net is du i del i j k  konsekwent aan d i t  makrorel iëf. Van 
west naar oost ondersche i dt men het bekken van de k le i ne A, van de 
Weeri js, van de Mark en van de A. 
12.-
C. De Antwerpse zuiderkem pen bestaan u i t  een zandige erosiev lakte die 
langzaam naar het westen toe daalt. Vooral het zuide lijke deel  wordt 
gekenmerkt door de bewaring van een aantal positieve reliëfde len,  d ie  
i ndividueel i n  het landschap opduiken, relat ief hoog z i jn ( m eer dan 
+40) en een zuidwest-noordoost oriëntat ie  hebben. Meestal z i jn het 
erosiegetuigen waarvan de afzettingen van de Formatie van Diest de 
weerstandbiedende kern vormen. Het hydrografisch net in de zuiderkem­
pen vertoont hoofdzake l i jk een oostnoordoost-westzuidwest oriëntat i e. 
De belangrijkste riv i eren zijn, van noord naar zuid, het Groot Schijn, 
de A, de K l eine Nete en de Grote Nete. Daarnaast wordt het gebied om­
lijnd of doorkru ist door verschi l lende belangrijke kana len zoa ls  de 
Kem pische Kanalen, A l bertkanaal en het Netekanaal. 
D. Het Land van Boom is  een typisch cuestagebied. Het is in het a lge m een 
geken merkt door een zuide lijke stei lrand en een v lakke zeer zacht af­
lopende noorde lijke heli  i ng. De v l akke struktuur wordt verstoord door 
enkele diepe i nsn i jd i ngen. Het noorde l i jke subhor i zonta le  v l ak wordt 
gedraineerd door onbe langr ijke zuid-noord lopende beekjes. 
E. Het Land van Mechelen is een l aag ge legen gebied in de riv ierv lakte 
ten zuiden van Boom en een uit loper van de V l aamse Val l e i .  Het is een 
v lak landschap, waardoor een aantal belangrijke waterwegen lopen en 
uitmonden : de Beneden Nete, de Dij Ie, de Zenne en de Rupel a lsook 
het Zeekanaal van Brussel naar de Rupel. D i t  geb i ed s l u i t  aan bij 
K lein-Brabant en het "Gebied tussen Zenne en Dij le" in de prov i nc ie  
Brabant. 
F en G. Het k l e i ne gebied in het westen van de provinc ie,  op de l i nker­
oever van de Sche lde dat tot het Land van Waas behoort, wordt hier 
niet besproken daar deze eenheid vooral in de provincie Oost-Vlaande­
ren is ge legen. Hetze l fde ge ldt voor het u i terste oosten van de pro­
vincie, dat de overgang vormt tot het Kempisch P lateau, dat vooral i n  
de prov i ncie Limburg voorkomt. 
.
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Fig. 3 - Geografische indeling 
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6. GEOLOGIE EN H Y DROGEOLOGIE 
6. 1 .  Stratigraf i sche tabel en hydrageologische kenmerken 
De bespreking van de geologie en hydrogeolog ie  in  de provinc i e  
Antwerpen is  beperkt tot d e  lagen, die in het bestek van d e  bespreking 
van de grondwaterkwetsbaarheid  belang hebben, d.w.z. hetz i j  a ls  bovenste 
w inbare watervoerende laag, hetz i j  als dek laag. 
Voor de strat i graf ische indel ing werd in de eerste plaats gesteund 
op de litolog ie. De litostrat i graf ie of de opeenvolg ing van aardlagen in  
eenheden op grond van· aard en samenstelling van gesteenten, vormt de 
basis voor de hydrogeo log ie. De doorlatendheid van de I itolog ische een­
heden maakt een indel ing i n  watervoerende en niet-watervoerende lagen 
mogelijk. B i j  de litostrat i graf ie  is een systeem van elkaar h iërarch isch 
opeenvolgende eenheden in  gebru ik. Deze is  van hoog naar laag als vol gt 
groep, formatie, l id,  laag. In tabel 1 werden de in de prov inc i e  Antwer­
pen dagzomende formaties aangegeven. De l i to logisc he kenmerken alsook de 
dikte in de provinc ie  werden aangedu i d. De benaming en begrenz ing van de 
verschil lende format ies ligt ec.hter nog niet ondubbelz inn ig  vast en is in  
de loop der t i jd  veelv u l d i g  gewij z i gd. De benamingen die h ier gebru ikt 
zijn, worden evenwel in  de meeste recente pub l i katies gebruikt, zodat 
deze voorlopig als de meest gangbare mogen worden beschouwd. 
Daar de l agen echter ook veela l  met hun kronostratigrafische bena­
ming worden genoemd, werd in de tabel ook de geolog ische t i jd  of de geo­
krono log ie opgenomen. B i j  de indel ing van de geo logische t i jd  wordt even­
eens een h iërarchie gehanteerd : era, per iode, t i jdvak, t i jd.  De era, de 
peri ode en het t i jdvak, waar in  de opeenvo l gende formaties werden afge­
zet, z i jn  aangegeven. 
Tabel 1 - Stratigrafie en hydrogeologie 
KRONOSTRA TIG RAF IE LITOSTRATIGRAFIE MAXIMALE 
LITOLOGJE HYDROGEOLOGIE 
ERA PERIODE TIJDVAK FORMATIE DIKTE 
HOLOCEEN FORMATIES VAN HET Klei, leem, veen, 5 m Plaatselijk doorlatend, 
K HOLOCEEN zand, grind plaatselijk slecht doorla-
w tend 
A FORMATIES VAN HET BOVEN- Leem, veen, zand, 15 Doorlatend, plaatse! ijk m 
R EN MIDDEN-PLEISTOCEEN grind slecht doorlatend 
T FORMATIE VAN DE KEMPEN Af�isseling van fijn 35 Plaatselijk doorlatend, A m tot plaatselijk grof plaatselijk slecht door-
I PLEISTOCEEN zand en klei latend 
R FORMATIE VAN BRASSCHAAT I Fijn tot grof zand 30 m Doorlatend 
MERKSPLAS 
FORMATIE VAN MOL Fijn tot grof zand 40 m Doorlatend 
FORMATIE VAN LILLO Afwisseling van glau- 30 m Doorlatend, met plaatselijk 
coniethoudend, schelp- slecht doorlatende niveau's 
c 
rijk fijn zand en glau 
coniethoudend, schelp-
E rijk kleihou dend fijn 
N N PLIOCEEN zand tot kléi 
0 E FORMATIE VAN KATTENDIJK Glauconiethoudend, 15 m Doorlatend 





FORMATIE VAN KASTERLEE Glauconiethoudend 25 m Doorlatend, plaatselijk 
c E fijn zand, plaatselijk slecht doorlatend 
u E kleihoudend 
R N M FORMATIE VAN DIEST Glauconiethoudend 130 m Doorlatend 
T fijn tot grof zand, 
I MIOCEEN met plaatselijk ver-
A harde niveau's 
I FORMATIE VAN BERCHEM Glauconietrijk, schelp· 65 m Doorlatend1 plaatselijk 
R houdend tot kleihou- slecht doorlatende niveau's 
dend fijn zand 
p OLIGOCEEN FORMATIE VAN DE RUPEL Stijve klei 115 m Zeer slecht doorlatend 
A 
L FORMATIE VAN ZELZATE Glauconiethoudend, 25 m Doorlatend tot plaatselijk 




0 Afwisselend slecht door-G FORMATIE VAN HET Afwisseling van stijve SOm EOCEEN MEET JESLAND klei en glauconiethou- latend en zeer slecht E dend fijn zand doorlatend 
E 
N 
Tot slot is  ook het hydrageolog isch kenmerk van elke for m at i e  aan­
geduid. H ierb i j  werd de vol gende indel ing gebruikt : zeer slecht doorla­
tend, slecht doorlatend en doorlatend. Deze i nde l i ng i s  louter kwalita-
t ief en is u i teraard regionaal  gebonden. Enkel het hydrageologisch ken­
merk dat in de ganse prov i nc ie  het meest typisch is werd aangeduid. 
6.2. L i tostratigraf i sche kaart 
Ten einde de laterale verbreid ing van de versch illende for m at ies 
voor te stel len werd een litostratigrafische kaart opgesteld op schaal 
1 :300.000 (fig. 4). De strat i graf ische i ndel i ng in de provinc ie  Antwerpen 
is vr i j  komplex. Er is geen a lgemeen geldende overeenstemming i nzake 
ouderdomsbepaling, korrelat ie  en superposit ie  van de verschi I lende 
format ies. Daar niet a lleen de benam ingen, m aar ook de begrenz i ng van de 
versch i llende l i tostrati graf ische eenheden nog niet vast l i ggen, 
versch i l len de vroeger gepub l i ceerde kaarten onderl i ng sterk. De h ier 
voorgestelde kaart d i ent dan ook a ls  een schets te worden beschouwd, 
waarb i j  de meest recent aangewende benam i ngen worden gebru ikt. De 
boven-kwartaire afzettingen, d ie  alles overdekken, werden n iet op de 
kaart aangebracht. 
Voor de opstel l ing van deze kaart werd gebru ikt gem aakt van een 
aantal besch ikbare kaarten : de Geologische Kaart van Bel g i ë  op schaal 
1 :40.000, geo logische kaarten opgesteld  door TAVERN IER en de HEI NZEL I N  
( 1 962), G U L I N C K  ( 1 962) en MARECHAL ( 1 979) en de Grondmechanische Kaart 
van de Antwerpse agglomerat ie  op schaal 1 :5000, u i tgegeven onder de 
ausp ic iën van het Rijksinst i tuut voor Grondmechanica. Daarnaast werden 
een groot aantal boorgegevens u i t  de archieven van de Belg i sche Geolo-
g ische Dienst en u i t  de archieven van het Geolog isch Inst i tuut van de 
Rijksuniversiteit Gent geraadpleegd en ge"fnterpreteerd. 
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Fig. 4 - Litostratigrafische kaart 
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Algemeen gezien kan men stellen dat de formaties in de provincie 
alle zeer zacht naar het noordoosten toe dalen. De oudste lagen van het 
Eoceen, dagzomen bijgevolg in het zuidwesten van de provincie. Op de 
provinciegrens tussen Antwerpen en Limburg, in het zuidoosten, situeert 
zich een ravinerende geul in noordoost-zuidwestelijke richting, die zich 
doorheen Miocene, Oligocene en Eoeene afzettingen heeft gesneden en die 
is opgevuld met sedimenten uit de Formatie van Diest. 
Hydrageologisch gezien, vormt de Formatie van Rupel met de Klei van 
Boom, het zeer slecht doorlatende substraat van het grondwaterreservoir 
-in het grootste deel van de provincie : vanaf het gebied waar deze dag­
zoomt en ten noorden ervan. In de Antwerpse Noorderkempen kan de klei in 
de Formatie van de Kempen zeer plaatselijk een zeer slecht doorlatend 
substraat vormen. Ten zuiden van de ontsluiting van de Formatie van de 
Rupel, in het Land van Mechelen, vormt de Formatie van het Meetjesland 
het zeer slecht doorlatend substraat. 
6.3. Litostratigrafische doorsneden 
Doorheen de provincie werden 3 litostratigrafische doorsneden gete­
kend : twee noord-zuid profielen (AA' en BB') en één west-oost profiel 
(CC') (fig. 5, 6, 7). De plaats van de doorsneden werd aangeduid op 
figuur 4. 
Voor deze doorsnede werden boringen aangewend uit de archieven van 
de Belgische Geologische Dienst en van het Geologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit Gent. De gebruikte boringen werden op de doorsneden 
aangeduid door middel van een vertikale lijn. 
Dezelfde opmerkingen met betrekking tot de begrenzingen en naamge­
ving van de verschillende formaties, die werden vermeld bij de litostra­
tagrafische kaart, gelden uiteraard ook voor deze doorsneden. 
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Op deze doorsneden werden ook de i n  de provi ncie Antwerpen niet 
dagzomende Format ies van Lede en van de Mont-Panisef aangedu id. De holo­
cene en boven- en m idden-pleistocene afzetti ngen werden daarentegen 
meestaf n iet onderscheiden. 
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Fig. 6-Litostratigrafische doorsnede BB' 
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7. DE G RON DWATE R KWETSBAARHEI DSKAART 
De besprek i ng van de grondwaterkwetsbaarhei dskaart zelf op schaal 
1 : 1 00.000 gebeurt aan de hand van de erop voorkomende i ndel ing  i n  kwets­
baarheidsgraden. De graden "u iterst kwetsbaar" en "mat i g  kwetsbaar" komen 
n i et voor in de prov i nc ie  Antwerpen. 
7 . 1 .  Zeer kwetsbaar (oranje op kaart) 
Het grootste deei van de prov inc ie  behoort tot deze kwetsbaarhe i ds­
graad. Bovendien bli j kt het steeds de i ndex Ca1  te z i j n  d i e  tot deze 
kwetsbaarhei dsgraad le i dt ,  d.w.z. een w i nbare watervoerende l aag bestaan­
de u i t  zand, zonder deklaag en met een onverzad i gde zone van maxi  maal 
1 0  m d i kte. 
I n  d i t  groot geb ied kunnen 3 delen worden onderscheiden : 
1 o Het geb ied ten z u i den van de wei n i g  kwetsbare noordwest-z u idoostge­
r ichte band, onderaan de kaart, nameli j k  het Land van Mechelen, waar 
vooral de afzett i n gen van het Kwartair  z i j n  die de bovenste w i n bare 
watervoerende laag vormen, al dan n i et met de zand i ge afzetti ngen van 
de Formatie van Zeizate en de Format ie  van het Meetjesland. Plaatse­
l i jk  komen er ten z u i den van W illebroek west-oostger ichte zones voor, 
waari n de kwartai re afzett ingen dunner worden en rusten op een van de 
kle i i ge afzett i n gen van de Form atie van het Meetjesland, zodat het 
plaatsel i j k  gez ien n i et w i nbaar i s. Daar deze zones zeer kle i n  z i j n  en 
bovendien rechtstreeks hor i zontaal in verb i nd i ng staan met het zeer 
kwetsbare geb ied rondom ,  werd geopteerd voor de meest vei l i ge voor­
stelli ng, door deze zones n i et voor te stellen. Hetzelfde geldt voor 
plaatsel i j k  voorkomende slecht doorlatende lagen i n  het Kwartai r. 
2° Het gebi ed ten noorden van bovenvermelde wem1g kwetsbare band, name­
l i jk  i n  de Scheldepolders, en de Zu i derkempen. Het betreft h ier  u i ter­
aard de zand i ge afzett i ngen u i t  het M i oceen en Plioceen, zoals de 
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Format ie  van Berchem,  van D i est, van Kasterlee, van Kattend i j k, van 
Mol ,  van L i l l o en van Brasschaat. Deze l agen vormen een zeer be l ang­
r i jk  maar zeer kwetsbaar grondwaterreservoir. De doorlatendhe id  van de 
zand ige afzett i ngen boven de Klei van Boom en de d i kte van de onver­
zad i gde zone i n  acht genomen, werd als zu idgrens van d i t  geb ied de 
1 0  m isopach op de Klei van Boom genomen. De a l l uv i a l e  kwarta ire la­
gen kunnen plaatse l i j k  en i ge bescher m i ng b ieden. Meestal z i j n  deze 
echter zo beperkt i n  omvang en u i tbreid i ng dat ze n i et z i j n voorge­
steld. Nabij grondwaterw i nningen is de watertafel soms tot m eer dan 
1 0  m verlaagd, zodat de onverzad i gde zone meer dan 1 0  m d i k  is; des­
a l n i ettem i n  z i j n  deze geb ieden n i et met een �agere kwetsbaarheidsgraad 
aangedu id. Waar de Format ie  van Kasterlee dagzoomt, kunnen zeer plaat­
sel i jk  m i nder kwetsbare geb ieden voorkomen door de klei houdende zones 
i n  deze format ie. Daar deze geb ieden echter k l e i n  en niet duidelijk te 
om l i j nen z i jn ,  werden ze n i et voorgesteld. 
Tot slot d i ent er wel vermeld  dat i n  de Scheldepolders het grondwater 
brak is. Daar echter in de h u i d i ge grondwaterkwetsbaarheidskaart geen 
kwal i te i tsgegevens z i jn  opgenomen is d i t  n i et voorgestel d. Gans i n  het 
oosten is er een zeer kwetsbare u i t loper i n  noordel i jke r icht ing; deze 
stemt overeen met de d i kke zand i ge pakkettten van oude Maasafzet­
t ingen. 
3° Het gebied van de Antwerpse Noorderkempen aangegeven door een banden­
patroon. Het gri ll i g  karakter van de Format ie  van de Kempen, bestaande 
u i t een afw isse l i ng van zand en k l e i ,  heeft tot gevo l g  dat d i t  ganse 
geb ied bestaat u i t  een afwisseling van zeer kwetsbare en wei n i g  kwets­
bare zones. De grote. afw issel ing  heeft voor gevo l g  dat op schaal 
1 : 1 00.000, deze zones i n  de meeste geva l len moeil i j k te begrenzen 
z i jn. B i j gevolg werd voor een bandenpatroon gekozen. De meest ve i l ige 
man ier bestaat eri n  d i t  ganse geb ied volled i g  als zeer kwetsbaar voor 
te ste l len m aar de zeer d i kke k leilagen d ie  o.a. rond Beerse, Sint­
Lenaarts en R i jkevorser voorkomen, m aken d i e  zones m i nder kwetsbaar. 
Rond deze gebi eden treft men ook de meeste klei groeven aan. Op d i e  
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plaatsen is dan weer de beschermende kle i laag weggenomen. 
Tot s lot is  er nog een k le in  geb i ed rond Waarloos, te m idden van de 
wei n i g  kwetsbare band. D i t  is  een gevolg van de verd i k k i ng van de af­
zetti ngen boven de Klei van Boom,  waardoor h ier een w i nbare watervoe­
rende laag aanwezi g i s. 
7 .2. Kwetsbaar (geel op kaart) 
B i n nen het grote centrale geb ied dat zeer kwetsbaar · i s, vallen 
enkele k l e i ne geb ieden op d i e  a ls  kwetsbaar werden beschouwd. Ze dragen 
alle de i ndex Ca2, wat op een w i n bare watervoerende laag in zand ige 
afzetti ngen w i jst, zonder deklaag met een onverzad i gde zone van m eer dan 
10 m di kte. 
Al deze geb ieden zijn noordsoost-zu idwest ger icht  m et een u itge­
sproken postt ieve rel iëfs. De ondergrond bestaat u i t  zand. De zu ide l i jke 
heuvels hebben hun ontstaan vooral te danken aan de i jzerzandsteen in de 
Format ie  van D ies. Nab i j  L ichtaart-Kasterlee bestaat de langgerekte heu­
vel u i t  afzett i ngen van de Formatie van L i llo met daarop kwartai re zan­
den. 
I n  al deze gebieden staat de grondwatertafel gem iddeld meer dan 10 
m onder het m aaiveld, zodat deze geb ieden iets m i nder kwetsbaar dan het 
o m l i ggende werden beschouwd. 
7.3. Wei n ig kwetsbaar (donkergroen op kaart) 
Op de kaart komen twee du idel i jk  gesche iden geb ieden kwetsbare ge­
b ieden voor : 
1° I n  het zu iden l i gt een brede noordwest-zu i doost ger ichte band 
2° In het noorden treft men een zone aan, waar i n  de graden zeer kwetsbaar 
met we i n i g  kwetsbaar afw isselen. 
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Het eerste geb ied draagt de i ndex De, d.w.z. dat de watervoerende 
laag u i t  k le i houdend of leem houdend f i jn zand bestaat met een k le i i ge 
dek laag. Deze deklaag wordt gevormd door de zeer s lecht door latende K l e i  
van Boom van d e  Format ie  van de Rupe l ,  terw i j l  d e  k le i houdende f i jne 
zanden j u ist onder de K le i  van Boom a ls  w inbaar werden beschouwd. De 
zu idgrens van dat gebi ed valt samen met d ie  van de onts lu i t ing van de 
Kle i  van Boom .  Deze vorm t  een cuestafront. De noordgrens i s  de 10 m 
d ikteli jn  van het zand op de K lei van Boo m .  In het westen vor m t  de 
Schelde de grens en in  het oosten de geu l d i e  doorheen de Formatie van· de 
Rupe l  is  gesneden en d i e  opgevu ld is  door de afzetting van de Format ie  
van D iest. Gans het geb ied werd a ls  wein ig kwetsbaar beschouwd, met 
u i tzonder ing van een k le ine zone rond Waarloos, dat reeds onder punt 7.1 
werd besproken, en een geu l  ten zu i den van Ramse l .  
Toch d ient e r  op gewezen dat i n  groeven p laatse l i j k  d e  k le i laag, 
d ie  de beschermende dek laag vormt, kan weggegraven z i jn. D i t  i s  vooral  
het geval in  het geb ied ten westen van de Nete rond Rumst en Boo m ,  waar 
de k le i  op grote schaal i s  ontgonnen. Dat is  ook het geval voor het 
geb ied langs de Schelde waar men een groot aantal groeven aantreft. 
B i j  het tweede geb ied met het bandenpatroon in de Antwerpse Noor­
derkempen, is de voorkomende index Cc, wat w i jst op een w i nbare water­
voerende l aag u i t  zand, onder een k le i i ge dek laag. Voor de besprek ing 
h iervan wordt verwezen naar punt 7 . 1 .  
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